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La presente investigación tiene como objetivo analizar de qué manera los reparos 
tributarios se relacionan con el impuesto a la renta en las empresas de transporte de carga del 
Distrito Los Olivos año 2019. A fin de evitar reparos tributarios, esta investigación busca tener 
mucho cuidado en el manejo de información y para ello, se debe aplicar correctamente lo que 
se establece en el artículo 37 del Impuesto a la Renta. Esta investigación se fundamenta en las 
teorías de Aguirre (2017) en donde se concluye que los reparos tributarios inciden 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho y que la falta de conocimiento en el personal de las áreas 
contables afecta a los resultados económicos de las entidades. Además, la investigación de 
Tarrillo e Ylatoma (2015) en donde concluyen que la información contable brindada por la 
contadora, se procedió al efectuar el análisis correspondiente a las adiciones y deducciones 
(Gastos deducibles y no deducibles), puesto que los responsables del área contable (contadora 
y asistentes) no habían considerado algunos aspectos de la ley del impuesto a la renta, por ello 
se obtuvo un cálculo incorrecto del impuesto. 
Esta investigación maneja un nivel de estudio correlacional, su diseño es no 
experimental y el tipo de estudio es básico. La población está compuesta por 40 personas, las 
cuales representan a 8 empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos, según 
información brindada por la Municipalidad del distrito. Al realizar el cálculo de la muestra, se 
determinan que 36 personas son aptas para responder esta encuesta, el cual está dirigido a 
profesionales con conocimientos mínimos en temas contables y tributarios. 
Después de realizar la encuesta y analizar los resultados, se afirma la Hipótesis general 
en donde los reparos tributarios se relacionan significativamente con el Impuesto a la Renta en 











The purpose of this investigation is to analyze how tax reparations are related to income 
tax in freight transport companies of the Los Olivos District year 2019. In order to avoid tax 
reparations, this research seeks to be very careful in the information management and for this, 
it invites to be strict about article 37 of the Income Tax. This research is based on the theories 
of Aguirre (2017) where it is concluded that tax reparations significantly affect the 
determination of income tax in the educational institutions of the district of San Juan de 
Lurigancho and that the lack of knowledge in the staff of the accounting areas affects the 
economic results of the entities. In addition, the investigation of Tarrillo and Ylatoma (2015) 
where they conclude that the accounting information provided by the accountant, was carried 
out when carrying out the analysis corresponding to the additions and deductions (Deductible 
and non-deductible expenses), since those responsible for the accounting area (accountant and 
assistants) had not considered some aspects of the income tax law, so an incorrect calculation 
of the tax was obtained. 
This investigation has a level of correlational study, its design is non-experimental and 
the type of study is basic. The population is made up of 40 people, which represent 8 freight 
transport companies of the Los Olivos district, according to information provided by the 
Municipality of the district. When calculating the sample, 36 people are determined to be able 
to answer this survey, which is aimed at professionals with minimal knowledge in accounting 
and tax matters. 
After concluding the survey and analyzing the results, the General Hypothesis is 
affirmed in which tax reparations are significantly related to the Income Tax in the Freight 
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Hoy en día, operan muchas empresas con poca formalidad debido a que no cuentan con 
un buen asesoramiento en temas tributarios por parte de su personal contable, esto las hace 
muy propensas a ser observadas por la Administración Tributaria (Sunat), cuando se les 
fiscaliza tributariamente, la mayoría de las empresas son determinadas con reparos tributarios 
lo cual influye en la baja rentabilidad de su ejercicio declarado. Los reparos tributarios son las 
adiciones y deducciones tributarias, es decir, aumentan o disminuyen al resultado obtenido 
contablemente, con el propósito de obtener la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio 
establecido en sus políticas contables de la empresa. Desde ese momento, Sunat se muestra 
alerta y toma acciones de control y fiscalización de carácter permanente con el fin de identificar 
que los gastos no correspondientes efectúen reparos tributarios y puedan aplicar sanciones al 
contribuyente. 
En el rubro de transporte de carga es particular estar fuera de la ciudad por lo que 
afrontan gastos operativos en lugares alejados donde abunda la informalidad, estos gastos 
podrían ser de mantenimiento en ruta, alimentación del conductor, parchado de llantas, lavado 
de vehículo, otros; por lo que más adelante lleva a reparos. Por otro lado, no es difícil manejar 
operaciones tributarias y sustento dentro de la ciudad, todo es cuestión de tener un control 
organizado de la documentación, así como reconocer dentro de sus operaciones comerciales el 
principio del devengado ya que toda operación realizada en el periodo debe ser registrado en 
el mismo, esto ayudará a reconocer si dicha operación es parte de la declaración del impuesto 
a la renta. 
Esta investigación plantea como problema general de qué manera los Reparos 
Tributarios se relacionan con el Impuesto a la Renta ya que se ha registrado últimamente que 
la Administración Tributaria (Sunat) determina muy seguidos reparos tributarios a las 
empresas. Esto también se ha debido a que las normas contables en comparación con las 
tributarias se encuentran muy alejadas, es decir algunas normas no coinciden, dando lugar a 
más confusiones y viéndose la más beneficiada la Sunat por el cobro de multas. Una alternativa 
de solución al problema planteado es aclarar todas las dudas que se puedan tener respecto a la 
normativa y procedimientos tributarios a fin de evitar reparos tributarios. 
Esta investigación parte de investigaciones previas, de las cuales se va a obtener 
información para construir una base de conocimientos. Dentro de la primera variable, se estudia 





Aguirre (2017). En su tesis “Reparo tributario y su incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2017” para obtener el título profesional de contadora pública, ciudad de Lima, Universidad 
César Vallejo. Tuvo como objetivo general determinar cómo los reparos tributarios inciden en 
la determinación del impuesto a la renta en las instituciones educativas, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. Como conclusión, se logró contrastar y verificar con la realidad, que el 
reparo tributario incide significativamente en la determinación del impuesto a la renta en las 
instituciones educativas de ese distrito y que la falta de conocimiento en el personal de las áreas 
contables afecta a los resultados económicos de las entidades.  
Areste (2018). En su tesis “Principio de causalidad y reparos tributarios en las empresas 
de servicios generales de construcción del distrito de Puente Piedra en el año 2017” para 
obtener el título profesional de contador público, ciudad de Lima, Universidad César Vallejo. 
Tuvo como objetivo general determinar cómo el principio de causalidad se relaciona con los 
reparos tributarios en las empresas de servicios generales de construcción del distrito de Puente 
Piedra en el año 2017.  Llegó a la conclusión que el principio de causalidad se relaciona 
directamente con los reparos tributarios de las empresas de servicios generales de construcción 
del distrito de Puente Piedra en el año 2017. De modo que algunas empresas de servicios 
generales de construcción del distrito de Puente Piedra no usan el principio de causalidad para 
deducir sus gastos las cuales les generan reparos tributarios. Esto se debe a que tienen la 
necesidad de reducir sus obligaciones tributarias como es el impuesto a la renta anual y el IGV, 
ya que los gastos realizados no tienen el propósito de generar ingresos y mantener la 
producción.  
Ávila y Silva (2016). En su tesis “Implementación del Planeamiento tributario como 
herramienta para prevenir contingencias tributarias y su incidencia en la empresa Cargolac Sac, 
distrito de Trujillo, año 2016” para obtener el título profesional de contadores públicos, ciudad 
de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego. Se plantearon como objetivo general 
determinar la incidencia del planeamiento tributario en la prevención de contingencias 
tributarias. Se concluyó que el planeamiento tributario tiene incidencia directa en los resultados 
económicos y financieros de la empresa Garcolac Sac registrando un incremento en la utilidad 
y disminución de la renta anual, previniendo así las contingencias tributarias. Es imprescindible 
el sustento de documentación contable, así como el seguimiento adecuado de procedimientos 




Calla, Cisneros y Galoc (2016). En su tesis “Incidencia de los reparos tributarios en el 
Impuesto a la Renta de la empresa CCG SAC en el año 2015” para optar el título de contadores 
públicos, ciudad de Lima, Universidad Tecnológica del Perú. Como objetivo general se planteó 
determinar cuál es la incidencia de los reparos tributarios en el impuesto a la renta de la empresa 
CCG SAC en el año 2015. Se concluye con que no cuentan con procedimientos establecidos 
para el control de los gastos deducibles y no deducibles. El 63% de los encuestados desconoce 
cómo identificar y controlar las diferencias temporales y permanentes que la legislación 
tributaria establece y que genera como consecuencia reparos tributarios, afectando 
directamente el efectivo de la empresa, además de disminuir su margen de beneficios.  
Ramos (2016). En su tesis “Reparos tributarios y su incidencia en el impuesto a la renta 
de las empresas comercializadoras de herramientas eléctricas del distrito de San Borja, periodo 
2014” para obtener el título profesional de contadora pública, ciudad de Lima, Universidad 
Privada César Vallejo. Como objetivo general se planteó determinar la incidencia de los 
reparos tributarios en la determinación del impuesto a la renta. Se llega a la conclusión que los 
reparos tributarios inciden directamente en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas comercializadoras de herramientas eléctricas del distrito de San Borja.  
Rodríguez (2017). En su tesis “Reparos tributarios y su influencia en la rentabilidad de 
la empresa Grupo Constructor León Sac, periodo 2016” para optar el título de contador público, 
ciudad de Huánuco, Universidad de Huánuco. Tuvo como objetivo general determinar de qué 
manera los reparos tributarios influyen en la rentabilidad de la empresa Grupo Constructor 
León Sac. Como conclusión, los reparos tributarios, operaciones comerciales y gastos 
empresariales afectan significativamente en la rentabilidad de las empresas.  
Yenque (2015). En su tesis “La incidencia de los reparos tributarios en la declaración 
del impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del sector 
comercio de la ciudad de Piura, año 2014” para optar el título profesional de contador público, 
ciudad de Piura, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Tuvo como objetivo general 
determinar las características de la incidencia de los reparos tributarios en la declaración del 
impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas del sector 
comercio de la ciudad de Piura en el año 2014. Se concluye que los especialistas en la materia, 
aparte de llevar la contabilidad de acuerdo a las normas contables, deberían llevar el adecuado 
control conforme a las normas tributarias, así como también tener en cuenta las resoluciones 




lo que implicaría realizar propiamente los respectivos reparos tributarios en la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta, por ende evitar contingencias tributarias, las que inciden 
negativamente en los resultados de gestión y perjudica económicamente a las empresas 
comerciales.  
Del mismo modo, para estudiar las opiniones dadas con anterioridad respecto a la 
segunda variable, se estudia a los siguientes investigadores:  
Chumpitaz (2016). En su tesis “Caracterización de la evasión tributaria, impuesto a la 
renta de tercera categoría en las Mypes y su incidencia en la recaudación tributaria en las 
empresas del sector construcción del Perú: Caso AYL Contratistas Sac de San Miguel, 2015” 
para optar el título de contadora pública, ciudad de Piura, Universidad Católica de Los Ángeles 
de Chimbote. Tuvo como objetivo general determinar y describir la incidencia de la evasión 
tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría de las Mypes en la recaudación tributaria 
de las empresas del sector construcción del Perú. Se concluye que la incidencia de la evasión 
tributaria en la recaudación tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en las Mypes, 
sector construcción, el mismo que ocasiona que el Estado maneje bajos niveles de fondos, para 
usarlo en beneficio de la sociedad.  
López (2016). En su tesis “El principio del devengado de los ingresos y su afectación 
para la determinación de pagos a cuenta de la actividad inmobiliaria del régimen general del 
Impuesto a la Renta” para la obtención del título profesional de contadora pública, ciudad de 
Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín. Tuvo como objetivo general determinar 
correctamente las pautas para el principio de devengado de los ingresos y su afectación para 
determinar los pagos a cuenta de la actividad inmobiliaria del Régimen general del Impuesto a 
la Renta. Se concluye que por los anticipos de contratos de construcción se deben realizar pagos 
a cuenta según art. 63 de la Ley General del Impuesto a la Renta; y, por los anticipos recibidos 
en la actividad inmobiliaria no se deben realizar pagos a cuenta por lo que aún no son ingresos 
ordinarios según NIC 18.  
Ramos (2018). En su tesis “La comisión mercantil de fuente extranjera en operaciones 
multinivel y su influencia en el impuesto a la renta de tercera categoría persona natural 
domiciliada, Caso Herbalife, Lima Metropolitana 2017” para obtener el título profesional de 
contadora pública, ciudad de Lima, Universidad Ricardo Palma. Como resultado del análisis 
de datos, se obtuvo que la falta de conocimiento del régimen tributario al que pertenecen al ser 




jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría se provocan contingencias tributarias 
que los perjudican al tener que incurrir en gastos para asumir las multas y sanciones. Se ha 
concluido que la comisión de fuente extranjera en operaciones de multinivel influye 
significativamente en el impuesto a la renta de tercera categoría.  
Tarrillo y Ylatoma (2015). En su tesis “Análisis de las adiciones y deducciones para la 
determinación del impuesto a la renta en la Distribuidora Alresa Sac, 2014” para optar el título 
profesional de contadoras públicas, ciudad de Chiclayo, Universidad Señor de Sipán. Tuvo 
como objetivo general efectuar un análisis de las adiciones y deducciones en la determinación 
del impuesto a la renta. Se concluye que, según la información contable brindada por la 
contadora, se procedió a efectuar el análisis correspondiente a las adiciones y deducciones 
(Gastos deducibles y no deducibles), puesto que los responsables del área contable (contadora 
y asistentes) no habían considerado algunos aspectos de la ley del impuesto a la renta, ello llevó 
a un cálculo incorrecto.  
Washco (2015). En su tesis “Análisis de las reformas tributarias e incidencia en la 
recaudación de los principales impuestos del Ecuador, 2009 – 2013” para la obtención del título 
de Magíster en Administración tributaria, Ciudad de Cuenca – Ecuador, Universidad de 
Cuenca. El propósito general de este proyecto fue estudiar las reformas tributarias primordiales 
del país y sus incidencias en la recaudación de los impuestos más relevantes: impuesto a la 
renta, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos a los consumos especiales (ICE) e impuesto 
a la salida de divisas (ISD), con el fin de mantener una idea clara sobre la eficiencia de éstas. 
Según los estudios realizados en este proyecto, se puede notar que las reformas incrementaron 
la recaudación de los principales impuestos del Ecuador, es una labor ardua proyectar un 
modelo tributario que conserve los beneficios particulares para la actividad productiva, para el 
dueño de la empresa y para la inversión y ahorro. De los 4 tributos analizados, el IVA siempre 
ha sido el de mayor recaudación seguido del IR, en el caso del ICE en los tres primeros años 
de estudio ocupaba el tercer lugar en la recaudación, pero en los dos últimos años de estudio 
fue el ISD el que ocupó el tercer lugar de recaudaciones. 
Asimismo, para desarrollar esta investigación se expone el marco teórico, el cual nos 
brinda conocimientos de teorías relacionadas al tema: 
Los reparos tributarios “consisten en adiciones y deducciones, como resultado de las 
diferencias encontradas por criterios adoptados por disposiciones contables y tributarias que 




reparos tributarios “son determinados vía declaración jurada anual del impuesto a la renta de 
tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado contablemente, con el objetivo 
de obtener la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio”. (Berlín, 2013, p. 5). Son 
adiciones y/o deducciones tributarias que una persona natural o jurídica informa en su 
declaración jurada anual del IR, pueden ser permanentes o temporales, lo cual es necesario 
registrar en libros contables y presentación en los estados financieros conforme a la NIC 12. 
Para dar a conocer al contribuyente domiciliado en el país sobre los reparos tributarios “es 
necesario comunicar en todo momento sobre las observaciones presentadas, sin embargo, no 
existe un formato prestablecido para la comunicación”. (Arévalo, 2010, p. 101) Los reparos 
tributarios se dan porque no se realizó una aplicación correcta de las normas, por ejemplo, 
cuando no existe sustento de un gasto o ingreso, cuando no se encuentra registrado en el periodo 
que corresponde o que no cumplan con la causalidad del giro del negocio. 
Las declaraciones juradas “representan una obligación tributaria formal, para que los 
contribuyentes al establecer su ganancia o pérdida durante un año fiscal puedan determinar el 
Impuesto a la Renta a pagar. Para establecer la ganancia, se deben deducir todos los costos y 
gastos incurridos para generarla, y siempre que no estén prohibidos por la ley”. (Gestión, 2016) 
Las adiciones generalmente “están comprendidas por todos aquellos montos que fueron 
contabilizados como gastos pero que para fines tributarios estos no fueron permitidos para su 
deducción”. (Alva, 2012) 
En cuanto a Deducciones, se señala que “a partir de enero de este año 2019, los 
trabajadores independientes (cuarta categoría) y en planilla (quinta categoría) pueden deducir 
el 15% de los gastos en hoteles, restaurantes y bares, para el pago del Impuesto a la Renta (IR). 
Con esta medida, según el MEF, la recaudación se incrementaría en S/510 millones 
aproximadamente. Sin embargo, esta norma no beneficia a los contribuyentes, lo cual es crucial 
debido a que su éxito depende de que esta genere suficientes incentivos para exigir 
comprobantes de pago. Son deducibles los tributos que recaen sobre bienes o actividades 
productoras de rentas gravadas”. (El Comercio, 2019) 
El impuesto a la renta “es un tributo creado por el Estado Peruano, con la finalidad de 
proveer de recursos económicos al Estado para que éste pueda financiar la atención de los 
servicios públicos más elementales de la nación”. (Villegas y López, 2015) 
Los gastos deducibles “son aquellos que permiten restar una pequeña cantidad de lo que 




desarrollo de la empresa (actividad profesional o empresarial) que tengan relación a la compra 
de un bien o servicio para la generación de rentas”. (Sunat, 2004) 
El principio de causalidad “permite la deducción de gastos para efectos de la 
determinación del Impuesto a la Renta empresarial el cual establece que los gastos deben estar 
destinados a la generación de rentas gravadas y/o mantenimiento de su fuente productora, es 
decir el gasto debe ser relacionado al giro del negocio a fin de generar ingresos futuros”. (Alva, 
2014, p. 13) 
Las obligaciones formales son procedimientos y trámites impuestas por la normativa 
tributaria o aduanera a los contribuyentes a fin de cumplir una obligación tributaria”. (Gerencie, 
párr. 1) 
Del mismo modo, es necesario conocer los conceptos del marco conceptual, para lo 
cual describo a continuación: 
Los activos son “todo lo que una empresa posee, estos son derechos o recursos 
generadas por sus actividades mercantiles y con los cuales se busca obtener beneficios 
económicos en el futuro. Estos activos pueden ser utilizados en la venta o proceso de 
producción para la elaboración de bienes; además, son intercambiados entre sí, por ejemplo, 
en una venta de bienes se intercambia dinero por mercaderías”. (Zeballos, 2014, p. 500) 
Los pasivos “son obligaciones que tiene la empresa con terceras personas u otras 
empresas y tienen como finalidad ser canceladas en el futuro ya sea en corto o largo plazo. 
Cada vez que se cancelan estas deudas dejan de ser pasivos, por ejemplo, una letra por pagar 
al ser cancelada desaparece la obligación de pago, por ese motivo, desaparece el pasivo. Estas 
obligaciones son canceladas con el activo”. (Zeballos, 2014, p. 501) 
Los costos incurridos “también conocidos como costo de producción o costo pasado 
durante un periodo determinado, los cuales son gastos necesarios para mantener un equipo o 
proyecto en funcionamiento. El costo incurrido no incluye valores de producción 
correspondientes a otros periodos como es el caso del inventario inicial de producción en 
proceso. El costo incurrido es el resultado de los gastos de materia prima, mano de obra y 
gastos indirectos de fabricación. Además, no puede modificarse por acciones futuras”. 
(Jiménez, 2014) 
La movilidad de trabajadores “pueden ser sustentados con comprobantes de pago o con 
una panilla de movilidad la cual debe ser suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, de 




planilla de movilidad no podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente al 
4% de la Remuneración Mínima Vital Mensual (S/.37.20) de los trabajadores sujetos a la 
actividad privada”. (Torres, 2016, párr. 1) Los sustentos son muy necesarios, ya que Sunat 
podría desconocer el gasto por concepto de movilidad incurrido por la empresa en favor de sus 
trabajadores, si se verifica que la planilla de movilidad no se consignara el destino de la ruta 
del trabajador. Cabe señalar que “de acuerdo con lo previsto en el inciso a1 del artículo 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, se reconoce como gasto deducible de las empresas los gastos 
por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de 
sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos”. 
(Carrillo, 2018, párr. 1) 
Los gastos de representación “deben ser propios del giro de negocio, no deben exceder 
del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). De no corresponder al giro del negocio son beneficios 
ya que podrían usarse como comodín para muchas empresas para poder deducir gasto y utilizar 
el crédito fiscal de operaciones netamente personales por los gerentes y dueños de la empresa. 
Por lo contrario, puede ser peligroso, ya que si no se lleva un control adecuado puede conllevar 
a una reparación del IGV del gasto generado”. (Torres, 2019, párr. 1) 
Los gastos de vehículos “se aplican a la flota de unidades mobiliarias que resulten 
estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las 
actividades propias del giro del negocio o empresa, obtenidos de cualquier forma de cesión en 
uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y otros; los gastos comprenden a ser 
de funcionamiento, tales como combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y 
similares; y, depreciación por desgaste. (Carrillo, 2019, párr. 1) 
Los servicios prestados en el exterior “en cuanto a operaciones en las que se importan 
o exportan servicios no existe aduana visible para cobrar los impuestos; sin embargo, esto no 
significa que queden liberadas de tener que pagar tributos. Es necesario conocer el lugar y la 
utilización económica del servicio, si es en el país o en el exterior. Los servicios prestados en 
el extranjero por los consultores (personas naturales no domiciliadas) no se encontrarían afecto 
al impuesto a la renta”. Los servicios prestados en el exterior son gravados de manera general 
con el impuesto a la renta. En el caso de servicios empresariales se grava sobre la renta 
devengada. En el caso de servicios profesionales y aquellos prestados en virtud de un contrato 
de trabajo se grava sobre renta percibida. (Sunat, 2015) 
Los ingresos por dividendos “son parte del beneficio de una empresa que se reparte 




remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. El importe de los 
dividendos debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a propuesta 
del consejo de administración”. (Peña, 2015, párr. 1) 
La depreciación acelerada por Leasing es la pérdida de valor acelerada, que 
dependiendo del tipo de bien se depreciará en un número determinado de años. Por ejemplo, si 
fuera un vehículo o maquinaria se depreciará en 5 años por la vida útil de estos bienes, de 
acuerdo con la ley de depreciación contable (método de línea recta). En cambio, si el cliente lo 
financia a través del leasing financiero, ese mismo bien se deprecia en el periodo en que se 
acuerda tomar el leasing. Para el caso de ejemplo, se va a tomar a 3 años; siendo así, el bien se 
depreciaría en solo 3 años. Como beneficio tributario, la depreciación acelerada permite la 
posibilidad de la recuperación en un menor tiempo de la inversión llevada a cabo en la 
adquisición del bien. Ello permite que el costo del activo se pueda cancelar de una manera más 
rápida que si se aplicara el método de línea recta. Las ventajas de este método de depreciación 
se pueden advertir desde dos puntos de vista: A) Fiscal: aquí se reduce los impuestos en los 
primeros años de vida de una activo, ya que cuando mayor sea el cargo de depreciación menos 
será el pasivo real por impuestos. B) Financiera: la depreciación se considera como una 
corriente de efectivo que se suma a los flujos de fondos generados por un proyecto de inversión. 
La Ley de Arrendamiento Financiero, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 299 en su artículo 
18º modificado por la Ley Nº 27394 y el Decreto Legislativo Nº 915, determinan la posibilidad 
de activar el bien que se encuentra en un contrato de arrendamiento financiero y depreciarlo 
por el número de años que dure el contrato, estableciendo que para el caso de bienes muebles 
sea de dos (2) años y para el caso de bienes inmuebles el plazo mínimo del contrato sea de 
cinco (5) años. (Alva, 2012) 
El documento legal es un documento comercial o comprobante emitido por escrito en 
los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil. Son de 
vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en 
una empresa. “Son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones 
comerciales de una empresa. Por ejemplo, facturas de compras, recibos de pagos efectuados, 
etc. También existen los comprobantes internos, los cuales son documentos emitidos en la 
empresa que pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa, por ejemplo, facturas 
de ventas, recibos de cobranzas, presupuestos, vales, etc.”. (Velasco, párr. 1, 2018) 
El principio de devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho de 
percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere. El devengado nos 




indispensables que el deudor haya cumplido con el pago, sino tan solo que desde el punto de 
vista jurídico el acto o negocio se encuentra perfeccionado. Lo que se considera es la fecha en 
que se registra la operación (ingreso o gasto), como consecuencia, el contribuyente estará 
obligado a considerar, en algunos casos, para la determinación del Impuesto a la Renta. (Alva, 
párr. 1, 2018) 
La Fehaciencia o realidad “es indispensable para aceptar la deducción del gasto. La 
expresión más tangible de este principio se da en las fiscalizaciones tributarias o el ámbito 
procesal-tributario, donde es el contribuyente quien asume la carga de probar la realidad de sus 
gastos frente a la Sunat”. (Sánchez, párr. 1, 2017) 
El gasto operativo es aquel que permite mantener la actividad diaria de una compañía, 
que no suelen estar vinculadas de manera directa con la producción. Suele utilizarse tanto el 
termino gastos operativos como gastos operacionales. Estos costes se originan en el desarrollo 
de la entidad económica que se incurre durante un ejercicio en relación con el planteamiento 
de desarrollo de la actividad ejecutiva financiera, legal, comercial y la dirección de la gestión 
administrativa. Esto se distribuye en gastos financieros, gastos administrativos, gastos 
generales y gastos de representación. Este término incluye sueldos, comisiones de ventas, 
viajes, honorarios, transporte, servicios de oficina, beneficios para trabajadores, emisión de 
cheques, pago de intereses, arrendamiento y alquileres, seguros, impuestos, reparación y 
provisiones. (Economía Simple, párr. 1) Son disminuciones temporales del patrimonio, 
ocasionadas por los esfuerzos financieros necesarios para obtener ingresos operacionales. Las 
más representativas son: Gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, 
servicios, gastos legales, mantenimiento reparaciones, depreciaciones, amortizaciones, etc. 
(Ramírez, 2012) 
La generación de rentas se basa en fuente peruana, es aquella generada en los supuestos 
previstos por los artículos 9 y 10 de la LIR. Son todas las rentas producidas por predios, 
capitales, bienes o derechos, actividades civiles o comerciales, entre otras, que tengan 
determinada vinculación o nexo con el territorio nacional. Como se ha dicho, además de definir 
sus criterios de vinculación como supuestos habilitantes para dar lugar al nacimiento de la 
obligación tributaria, el Estado debe estar en la capacidad de “hacer cumplir la Ley”, esto es, 
de exigir el pago de la prestación tributaria en caso de incumplimiento, además de aplicar 
consecuencias tales como la imposición de sanciones. (Tartarini, p. 2, 2008). 
Las infracciones tributarias “son acciones u omisiones que genere la violación de 
normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el mismo Código Tributario 




realice actividades económicas, deben de realizar una serie de obligaciones tributarias, que 
están reguladas por la Ley Fiscal, su incumplimiento lo lleva a cometer una infracción tributaria 
y, a su vez, una posible sanción.” (Navarro, párr. 1, 2019) 
La normativa tributaria es una terminología en el área estatal del país. “Es un conjunto 
de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de parte de los 
contribuyentes a través de leyes, Decretos leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter 
tributario. La norma tributaria señala en qué casos se genera la obligación tributaria”.  (Luján, 
párr. 1, 2018) Por ejemplo, la Política tributaria se implementa a través de las normas 
tributarias, el cual es comprendido por el Código Tributario.” (R&C Consulting, 2015) 
Los procedimientos tributarios deben ser cumplidos por una empresa, solo de esta 
forma operará bajo las normas legales y cumplirá con una fiscalización exitosa por parte de la 
Sunat. Los tributos y las normas a los que se someten las empresas están regulados por las leyes 
del Gobierno y el derecho público. Las entidades del Estado como privadas deben realizar sus 
procedimientos financieros, contables o administrativos teniendo en cuenta los procedimientos 
tributarios asignados a sus operaciones. Dichos procedimientos son eventuales, puesto que 
dependen de las operaciones de una institución para ejecutarse. Además, pueden ser variables, 
ya que cambian su estructura según al caso en que se apliquen. De acuerdo con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, se consideran cuatro:  
1) El procedimiento de fiscalización: La Administración Tributaria tiene la facultad 
para fiscalizar a las organizaciones con el objetivo de comprobar si cumplen o no con sus 
obligaciones. Todo ello está regulado por el Decreto Supremo 85-2007-EF y la entidad 
fiscalizadora encargada es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat). Esta institución comprueba que una empresa cumpla con los requerimientos 
o, de lo contrario, podrían determinarse infracciones o multas.  
2) El procedimiento de cobranza coactiva: Es el proceso que permite la cobranza de las 
deudas, en caso existieran, basándose en el Código Tributario y en las normas legales. Si una 
compañía no cumple con los requisitos dentro de su fiscalización, la Sunat enviará una 
notificación pre-cobranza.  
3) El procedimiento contencioso tributario: Comprende todas las diligencias y acciones 
tramitadas por las autoridades tributarias. Ocurre en caso exista un reclamo por parte de la 




4) El procedimiento no contencioso: Aparece cuando no existe una discusión sobre un 
acto administrativo y tampoco conflictos de intereses entre la administración y, por ejemplo, 
una empresa deudora. El proceso permite elaborar solicitudes de devoluciones, 
compensaciones, exoneración, entre otras.  
En base a los cuatro puntos mencionados, una organización puede diseñar estrategias 
tributarias que conlleven un éxito en la fiscalización por parte de las entidades públicas. Dichas 
estrategias dependerán del tipo de compañía, de sus objetivos y del giro de negocio. (Jiménez, 
2018) 
Los libros contables “son libros especiales donde se anotan o registran en forma 
ordenada, analítica y justificada, las diversas operaciones mercantiles que realiza la empresa, a 
fin de conocer la situación económica financiera de la misma, en un determinado periodo de 
tiempo”. (Zeballos, 2014, p. 64) 
Se plantea como problema general: ¿De qué manera los reparos tributarios se relacionan 
con el Impuesto a la Renta en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 
2019? Como Problemas específicos se plantea los siguientes: 1. ¿Cómo los reparos tributarios 
se relacionan con los gastos deducibles en la empresa de transporte de carga del distrito Los 
Olivos año 2019? 2. ¿Cómo los reparos tributarios se relacionan con el principio de causalidad 
en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019? 3. ¿Cómo los reparos 
tributarios se relacionan con las obligaciones formales en las empresas de transporte de carga 
del distrito Los Olivos año 2019? 
Justifico que la presente investigación se considera de mucha importancia, ya que nos 
permite conocer los reparos tributarios que ajustan al resultado obtenido contablemente, y para 
ello es muy necesario un buen reconocimiento de los gastos deducibles por parte de los 
colaboradores de las empresas de transporte de carga a fin de que el impuesto a la renta 
declarado no requiera modificación. El estudio por presentar ayudará de cierto modo a que las 
empresas tengan en cuenta un mejor registro contable y en declaraciones juradas. Los 
resultados de esta investigación ayudarán: a) En el sector económico, porque las empresas de 
transporte de carga generarán un crecimiento económico constante al evitar modificaciones a 
futuro. b) Los trabajadores tendrán estabilidad salarial, ya que, al tener una conforme 
declaración del impuesto a la renta, el encargado tributario en la empresa podrá conocer con 




empresas de transporte de carga se volverán más serias y formales al manejar un buen 
reconocimiento de gastos, de esta manera se previene de los reparos tributarios. 
Este trabajo de investigación contestará dudas sobre reconocimiento de gastos, por 
tanto, ayudará a que las empresas del rubro disminuyan el porcentaje de reparos tributarios que 
se reflejan a través de las declaraciones juradas y como consecuencia, contribuirá al desarrollo 
socio-económico del país. Como valor teórico, los resultados de la investigación nos permitirán 
conocer la relación significativa de los reparos tributarios y el impuesto a la renta de las 
empresas de transporte de carga. 
Por otro lado, se plantea como Hipótesis General que los reparos tributarios se 
relacionan significativamente con el impuesto a la renta en las empresas de transporte de carga 
del distrito Los Olivos año 2019. Así como, Hipótesis Específicas: 1. Los reparos tributarios 
se relacionan con los gastos deducibles en las empresas de transporte de carga del distrito Los 
Olivos año 2019. 2. Los reparos tributarios se relacionan con el principio de causalidad en las 
empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 3. Los reparos tributarios se 
relacionan con las obligaciones formales en las empresas de transporte de carga del distrito Los 
Olivos año 2019. 
Finalmente, el objetivo general de esta investigación es analizar de qué manera los 
reparos tributarios se relacionan con el impuesto a la renta en las empresas de transporte de 
carga del distrito Los Olivos año 2019. Asimismo, los Objetivos Específicos: 1. Determinar 
cómo los reparos tributarios se relacionan con los gastos deducibles en las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 2. Explicar cómo los reparos tributarios 
se relacionan con el principio de causalidad en las empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019. 3. Precisar cómo los reparos tributarios se relacionan con las obligaciones 





Este proyecto de investigación señala un diseño no experimental, el cual se realiza sin 
manipular la variable Reparos Tributarios ni la variable Impuesto a la Renta, sólo se observa 
cómo se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Según Lucena, R. (2011) 
nos expresa que: “los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene 
que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre 
las variables y sus efectos, no se deben manipular las variables”. (p. 4) 
A) Tipo de estudio: La presente investigación maneja un tipo de estudio Básico, porque 
tiene la finalidad de obtener información variada de diversas fuentes para ir 
construyendo una base de conocimientos la cual se va complementando a los 
conocimientos que ya existen. Según Soto, L. (2011) manifiesta que: “también 
conocida como investigación pura, teórica o fundamental; se caracteriza porque parte 
de un marco teórico. La finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las 
existentes, sin contrastar con ningún aspecto práctico”. (p. 13) 
B) Nivel de estudio: Para esta investigación se utilizará el nivel correlacional y de corte 
transversal; ya que se define una realidad y luego se conoce el grado de relación 
existente entre la variable 1 y variable 2. Según Muguira, A. (2019) refiere que: “la 
investigación correlacional se utiliza para descubrir nuevos hechos desde su base de 
conocimiento, así como explorar hasta qué punto se relacionan dos variables en un 
estudio”. (párr. 1)  
C) Método de la Investigación: Esta investigación establece un enfoque cuantitativo ya 
que, para analizar la relación entre los reparos tributarios y el impuesto a la renta en las 
empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019, se realizarán pruebas 
y análisis estadísticos. 
El enfoque cuantitativo recolecta información para probar la Hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, a fin de establecer lineamientos en comportamiento 
y probar teorías. Aquí, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 
“Sus preguntas de investigación refieren sobre cuestiones específicas. Luego de plantear el 
problema de investigación, se revisa lo investigado con anterioridad. La investigación 
cuantitativa debe ser lo más objetiva posible”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
 
 
II.  MÉTODO 




2.2.  Operacionalización de Variables 
2.2.1. Variable 1: 
Para desarrollar este proyecto de tesis, la variable 1 será los “Reparos Tributarios”, ya 
que es la razón por la cual se ejecuta la investigación. 
Los reparos tributarios conforme a la Ley del Impuesto a la Renta “están constituidos 
por adiciones y deducciones que se realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la renta 
de tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido contablemente, 
con la finalidad de obtener la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio”. (Berlín, L., 
2013, p.5) 
Dimensiones 












 Costos incurridos 
 Movilidad de los trabajadores 
 Gastos de representación 
 Gastos de vehículos 
 Servicios prestados en el exterior 
 Ingresos por dividendos 
 Depreciación acelerada por leasing 
 
2.2.2. Variable 2 
Para desarrollar este proyecto de tesis, la variable 2 será el “Impuesto a la Renta”, por 
ser consecuente de la primera variable “Reparos Tributarios”. 
El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece con carácter general, que los 
gastos se deducen solo cuando cumplen con el principio de Causalidad. Además, es importante 
recalar que una empresa o persona natural con negocio que genera alguna de estas rentas 
gravadas no sólo está obligado a pagar el impuesto, sino que también se le impone una serie de 
obligaciones adicionales al pago, las cuales reciben por nombre “obligaciones formales”. 
(Villegas y López, 2015, p. 3) 
Dimensiones 
 Gastos deducibles 
 Principio de causalidad 










 Documento legal 
 Principio de devengado 
 Fehaciencia 
 Gasto operativo 
 Generación de rentas 
 Infracciones 
 Normativa tributaria 
 Procedimientos tributarios 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
LOS REPAROS TRIBUTARIOS Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DEL DISTRITO LOS OLIVOS AÑO 2019  
HIPÓTESIS 
GENERAL 





con el impuesto a 
la renta en las 
empresas de 
transporte de carga 
del distrito Los 





Los reparos tributarios, de acuerdo con 
la Ley del Impuesto a la Renta, están 
constituidos por adiciones y 
deducciones que se realizan vía 
declaración jurada anual presentada y 
ajustan (aumentan o disminuyen) al 
resultado obtenido contablemente, a fin 
de obtener la renta imponible o pérdida 






Escala de Likert: 
 
5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
- Pasivos 
- Costos Incurridos 
Adiciones 
- Movilidad de los Trabajadores 
- Gastos de Representación 
- Gastos de Vehículos 
Deducciones 
- Servicios prestados en el Exterior 
- Ingresos por Dividendos 
- Depreciación acelerada por Leasing 
V.2: 
Impuesto  
a la Renta 
 
El artículo 37 de la LIR, establece con 
carácter general, que los gastos son 
deducibles siempre que cumplan con el 
principio de Causalidad. Asimismo, la 
empresa o persona con negocio que 
genera alguna renta gravada no sólo 
debe pagar el impuesto, sino que 
además se le impone otras obligaciones 
adicionales al pago, las cuales reciben 
el nombre de “obligaciones formales”. 
Es un tributo, monto que se descuenta 
del total de gasto deducible. (Villegas y 
López, 2015, p. 3) 
Gastos 
Deducibles 
- Documento Legal 




- Gasto Operativo 




- Normativa Tributaria 
- Procedimientos Tributarios 




2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población de la presente investigación está compuesta por 40 personas, las cuales 
representan a 8 empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos, según información 
obtenida por la municipalidad y de la revisión efectuada en el Sistema Integrado de Gestión 
Tributaria Administrativa – SGTA. Dentro de cada empresa, se cuenta con la participación de 
cinco (5) personas que desarrollan gestiones administrativas, contables y de supervisión de 
funciones. 
2.3.2. Muestra 
Esta muestra es de forma representativa y está conformado por los trabajadores 
(representante legal, contadores, administrativos y supervisores) de las empresas de transporte 
de carga del distrito Los Olivos, que están relacionados con temas tributarios. 
Muestreo:  
 Con el fin de conocer el tamaño de muestra se aplicará la técnica del método 
probabilístico, calculando la siguiente fórmula: 
 
Dónde:              
n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población  
z: valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza (1.96)  
E: máximo error permisible (5% =0.05)  
p: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir (0.5)  





 = 36.31 personas a encuestar 










 Tabla Nº 1: Cuadro de la Muestra. 
N° Empresas De Transporte De Carga N° De Personal 
1 Empresa de Transporte Guzmán SA 5 
2 Transporte & Servicios Cargo SAC 5 
3 América Express SA 5 
4 Transportes Fuencarral EIRL 5 
5 Zoila Gloria Natividad Natividad 5 
6 Transportes Cobert SAC 5 
7 Maribel Karina Castillón Poma 5 
8 Tito Manuel Huamán Andrade 5 
 TOTAL 40 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 2.4.1.  Recolección de datos 
  Para obtener todos los datos necesarios, se requiere aplicar lo siguiente: 
a) La encuesta: La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta para obtener 
opiniones según nuestra problemática de personas que tengan conocimiento en 
temas contables y tributarios para el correcto desarrollo de la investigación y poder 
determinar si los reparos tributarios se relacionan significativamente con el 
impuesto a la renta en las empresas de transporte de carga del Distrito Los Olivos 
año 2019. 
b) El instrumento: En esta investigación utilizamos el instrumento del cuestionario que 
corresponde a la técnica de la encuesta, el cual permite la recolección de datos a 
través de un número de preguntas con respecto a las variables, dimensiones e 
indicadores a fin de resolver el problema de la investigación. 
Para dicho cuestionario, se ha formulado 18 ítems en forma de oraciones afirmativas 
donde los encuestados responderán el cuestionario que consta de 5 alternativas de respuestas 
según la escala de Likert en relación a nuestras variables de estudio (Reparos Tributarios e 
Impuesto a la Renta). Al respecto, SurveyMonkey (2019) nos dice que la Escala de Likert 
(conocida también como escala de satisfacción) “es un rango de opiniones sobre un tema, 
utiliza una escala de 5 a 7 puntos, constituye una manera más confiable de medir opiniones, 
percepciones y comportamientos, ideales para profundizar un tema en específico”. (párr. 1) 
El análisis estadístico: Después de haber recolectado diferentes datos gracias a la 
técnica de la encuesta se procede a realizar el análisis mediante el uso de estadística, es decir, 




se analiza cada variable en relación a nuestro proyecto de investigación aplicando la estadística 
descriptiva. 
2.4.2. Validez y confiabilidad del instrumento 
a) Validez 
Según Galicia, Balderrama y Edel (2017) consideran que la validez de contenido por 
juicio de expertos es “opinión de personas con trayectoria en el tema por su formación 
académica o experiencia laboral, a su vez fueron reconocidos por otros expertos de mayor 
nivel; asimismo, pueden elevar la validez del instrumento y brindar alternativas de mejora”. 
(párr. 1) Por tanto, para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la 
variable que pretende medir, el instrumento será validado por tres criterios de expertos, que 
laboran en la universidad, y van a brindar opiniones sobre la elaboración de los cuestionarios, 
dando peso específico al trabajo de investigación. De acuerdo a lo señalado en el párrafo 
anterior, el trabajo de investigación ha sido validado por tres (3) expertos en la materia; tres 
temáticos, todos con el grado de Doctor (a). 
 
Tabla Nº 2: Validación de Expertos 
Nº Experto Especialidad Opinión 
Experto 1 Walter Ibarra Fretell Doctor en Contabilidad Aplicable 
Experto 2 Ambrocio Teodoro Esteves Pairazaman Doctor en Administración Financiera Aplicable 
Experto 3 Patricia Padilla Vento Doctora en Contabilidad Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
b) Confiabilidad 
A fin de dar confiabilidad al instrumento de medición y, por ende, continuar con la 
investigación, se someterá a la aplicación de Alpha de Cronbach, donde: >0.9=Total o perfecta, 
>0.8=Elevada, >0.7=Regular, >0.6=Baja, >0.5=Muy Baja, <0.5=Inaceptable”. (p. 207) 
Tabla N° 3. Interpretación de coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Resultado Interpretación 




0.5 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 0.5 es inaceptable 




Mediante el software estadístico del SPSS (IBM Spss Statistics), versión 25. El 
instrumento a validar está conformado por 22 ítems con un tamaño de muestra de 36 
encuestados. Cabe señalar que el nivel de confiabilidad de la investigación corresponde al 95%. 
Tabla Nº 4: Alpha de Cronbach variable Reparos Tributarios. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Discusión: Para el presente trabajo de investigación, se consideró que, para garantizar la 
fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese igual o mayor a 0.700 la cual 
significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el 
instrumento en cuestión, se obtuvo un valor de 0.925, por lo cual se concluye que el instrumento 
es total o perfecta y por ende aceptable. 
 
Tabla Nº 5: Alpha de Cronbach variable Impuesto a la Renta.  
 
                     Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,925 11 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Discusión: Para el presente trabajo de investigación, se consideró que, para garantizar la 
fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese igual o mayor a 0.700 la cual 
significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el 
instrumento en cuestión, se obtuvo un valor de 0.925, por lo cual se concluye que el instrumento 
es total o perfecta y por ende aceptable. 
Tabla Nº 6: Alpha de Cronbach de las 2 variables Reparos Tributarios e Impuesto a la Renta. 
              Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,962 22 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
               Estadísticas de fiabilidad 





Discusión: Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar la 
fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual 
significa que es regular, para este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para los 
dos instrumentos, se obtuvo un valor de 0.962 por lo cual se concluye que el instrumento es 
Total o Perfecta y por ende aceptable. 
 
2.5.  Métodos de Análisis de Datos 
 Para este trabajo de investigación, se obtendrá datos a través de la encuesta realizada al 
personal (conocedores en temas contables y tributarios: representante legal, supervisores, 
asistentes contable y administrativo) de las empresas de transporte de carga; por ello, utilizando 
el programa estadístico SPSS Versión 25 se logrará elaborar las tablas de frecuencia para cada 
ítem desarrollado. Para la recolección, procesamiento y análisis de datos, se aplicará: 
 Confiabilidad: Alpha de Cronbach. 
 Distribución de frecuencias (tablas y gráficos). 
Para la muestra de resultados, se aplicará: 
 Pruebas de normalidad: Shapiro-Wilk. 
 Correlacional Rho de Spearman. 
Dichas apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis permitirán fundamentar la 
respuesta al problema formulado al inicio de la presente investigación. 
 
2.6.  Aspectos Éticos 
Esta investigación tiene como carácter ético fundamental la confidencialidad, la 
objetividad y la discreción de la información brindada por los ejecutivos de las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos. Cabe mencionar que el presente cumple con las 
pautas de investigación de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad de la Universidad 
César Vallejo, así como también la aplicación del Manual de Aplicación Estilo APA. Además, 
se ha cumplido con respetar la auditoría de la información bibliográfica, por ello se hace 
referencia a los diversos autores con sus respectivos datos que conllevaron al desarrollo del 






Para proceder con la validación de la Hipótesis se consideró realizar la Prueba de 
Normalidad con el objetivo de determinar el valor de “p”, la cual nos permitirá conocer el nivel 
de significancia más bajo y, por ende, aceptaremos la Hipótesis alterna. 
Al utilizar la Prueba de Normalidad, esta prueba se divide en dos tipos: Kolmogorov – 
Smirnov y Shapiro – Wilk, se diferencian según su utilización, la primera aplica a muestras 
mayores de 50 y la segunda a menores de 50 respectivamente. Se considera que la presente 
investigación tiene una muestra de 36 personas encuestadas, por lo tanto, se aplicará la Prueba 
de Normalidad de Shapiro – Wilk. 
Para dicha Prueba, si el valor de “p” da como resultado menor a 0.05, automáticamente 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la alterna. Lo que da como significado que tanto las 
variables como las dimensiones no son normales, es decir son asimétricas y para ello se debe 
aplicar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla Nº 7. Prueba de Normalidad Reparos Tributarios. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la variable Reparos Tributarios, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla Nº 8. Prueba de Normalidad Declaraciones Juradas. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DECLARACIONES JURADAS ,407 36 ,000 ,632 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la dimensión Declaraciones Juradas, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
REPAROS TRIBUTARIOS ,380 36 ,000 ,633 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
III.  RESULTADOS 
1.1. Validación de Hipótesis 




Tabla Nº 9. Prueba de Normalidad Adiciones. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ADICIONES ,379 36 ,000 ,650 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la dimensión Adiciones, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla Nº 10. Prueba de Normalidad Deducciones. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DEDUCCIONES ,410 36 ,000 ,697 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la dimensión Deducciones, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla Nº 11. Prueba de Normalidad Impuesto a la Renta. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPUESTO A LA RENTA ,364 36 ,000 ,652 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la variable Impuesto a la Renta, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla Nº 12. Prueba de Normalidad Gastos Deducibles. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GASTOS DEDUCIBLES ,406 36 ,000 ,677 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
Para la dimensión Gastos Deducibles, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, se 






Tabla Nº 13. Prueba de Normalidad Principio de Causalidad. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD ,375 36 ,000 ,691 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la dimensión Principio de Causalidad, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla Nº 14. Prueba de Normalidad Obligaciones Formales. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIONES FORMALES ,403 36 ,000 ,643 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Para la dimensión Obligaciones Formales, el valor de “p” es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
Se comprobará la Hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho Spearman debido 
a que los resultados de la Prueba de Normalidad, las cuales indicaron que tanto las variables 
como las dimensiones tienen una población que no es normal, es asimétrica y por ende se aplica 
una prueba no paramétrica que el la Coeficiente de Rho de Spearman, la cual nos permitirá 
mostrar el nivel de relación entre las variables, así como también los resultados de correlación. 
Cabe señalar que, para el proceso de aceptación de la Hipótesis alterna, ésta debe estar por 
debajo del 0.05, descartando de inmediato la Hipótesis nula. Según Díaz, García, León, Ruiz y 
Torres (2014) señalan que el coeficiente de Correlación de Rho de Spearman “permite obtener 
un coeficiente de asociación entre variables que no se comportan normalmente, entre variables 
ordinales que no satisfagan la prueba de normalidad”. (p. 4) Los niveles resultantes del 






Tabla Nº 15: Interpretación de Correlación Rho de Spearman. 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
      Fuente: Elaboración propia. 
Prueba De Hipótesis General Y Específicas 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis. 
Hipótesis Nula (H0):  
A) Los reparos tributarios no se relacionan significativamente con el impuesto a la 
renta en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
B) Los reparos tributarios no se relacionan con los gastos deducibles en las empresas 
de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
C) Los reparos tributarios no se relacionan con el principio de causalidad en las 
empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
D) Los reparos tributarios no se relacionan con las obligaciones formales en las 
empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha):  
A) Los reparos tributarios se relacionan significativamente con el impuesto a la renta 
en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019.  
B) Hipótesis Alterna (Ha): Los reparos tributarios se relacionan con los gastos 
deducibles en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
C) Los reparos tributarios se relacionan con el principio de causalidad en las empresas 
de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
D) Los reparos tributarios se relacionan con las obligaciones formales en las empresas 
de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 





 Tabla Nº 16. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Impuesto a la Renta. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
  
Tabla Nº 17. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Gastos Deducibles. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 18. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Principio de Causalidad. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 19. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Obligaciones Formales. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
Paso 3: Comprobación:  
Si el valor de “p” es menor al nivel de significancia (0.05), se acepta la Hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho); pero si el valor de “p” es mayor al nivel de 







Rho de Spearman REPAROS TRIBUTARIOS Coeficiente de correlación 1,000 ,963** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
IMPUESTO A  
LA RENTA 
Coeficiente de correlación ,963** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,922** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
GASTOS  
DEDUCIBLES 
Coeficiente de correlación ,922** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
PRINCIPIO DE 
CAUSALIDAD 
Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,792** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
OBLIGACIONES 
FORMALES 
Coeficiente de correlación ,792** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




Asimismo, se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, 
entonces se tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
Paso 4: Interpretación. 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.=0.000 < 0.05), rechazamos la Hipótesis 
nula. Es decir, sí existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además, se obtuvo un valor 
de (Rho = 0.963), lo que indica que existe una correlación positiva perfecta. 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.=0.000 < 0.05), rechazamos la Hipótesis 
nula. Es decir, sí existe relación entre la variable 1 y la dimensión 4; además, se obtuvo un 
valor de (Rho = 0.922), lo que indica que existe una correlación positiva perfecta. 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.=0.000 < 0.05), rechazamos la Hipótesis 
nula. Es decir, sí existe relación entre la variable 1 y la dimensión 5; además, se obtuvo un 
valor de (Rho = 0.844), lo que indica que existe una correlación positiva muy fuerte. 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.=0.000 < 0.05), rechazamos la Hipótesis 
nula. Es decir, sí existe relación entre la variable 1 y la dimensión 6; además, se obtuvo un 
valor de (Rho = 0.792), lo que indica que existe una correlación positiva muy fuerte. 
 
Por lo tanto, se aceptan las Hipótesis alternas: 
A) Los Reparos Tributarios se relacionan significativamente con el Impuesto a la Renta 
en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
B) Los Reparos Tributarios se relacionan con los Gastos Deducibles en las empresas 
de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
C)  Los Reparos Tributarios se relacionan con el Principio de Causalidad en las 
empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
D) Los Reparos Tributarios se relacionan con las Obligaciones Formales en las 










conocer la discusión e interpretación sobre el tema planteado. Además, es importante señalar 
el objetivo general del presente trabajo de investigación, la cual es analizar la relación entre los 
reparos tributarios y el impuesto a la renta en las empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019. 
Para la prueba de validez del instrumento de la investigación se realizó a través de la 
prueba estadística del Alpha de Cronbach, con el fin de determinar el nivel de confiabilidad, 
utilizando para ello el software estadístico SPSS (IBM Spss Statistics) versión 25. Obteniendo 
como resultado un valor de 0.925 para ambas variables: Reparos Tributarios e Impuesto a la 
Renta, después de haber realizado la encuesta. 
El coeficiente del Alpha de Cronbach por las dos variables, es decir por los 18 ítems; 9 
ítems cada variable; refleja un nivel de confiabilidad de 0.962, siendo un valor total o perfecto, 
según la escala de valoración de Hernández et al. (2014) y por ende es considerado confiable 
y aceptable para su aplicación, ya que para ser confiable debe aproximarse a +1 y que sus 
valores mínimos sean de 0.700. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Según los resultados obtenidos, los Reparos Tributarios se relacionan 
significativamente con el Impuesto a la renta en las empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019. Para llegar a la validación de esta Hipótesis general, se aplicó el 
instrumento a 36 personas que laboran en las empresas. De las cuales, me enfocaré en los 
resultados más relevantes que corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis General. 
En la tabla Nº 10, nos muestra que el 80.6% de los encuestados se encuentran totalmente 
de acuerdo que los activos muestran el valor de los bienes y derechos que deben ser expuestos 
correctamente en las declaraciones juradas para no ser objeto de reparos tributarios ya que en 
las declaraciones juradas se debe mostrar todo lo que la empresa posee en el periodo a declarar 
ya que de no hacerlo se podrían determinar reparos tributarios, los cuales modifiquen el 
Impuesto a la Renta declarada. Y, la tabla N° 11 nos muestra que el 77.8% manifiestan estar 
totalmente de acuerdo al señalar que los pasivos muestran el origen de endeudamiento al ser 
mostrados en las declaraciones juradas ya que al no hacerlo es posible que se determinen 
reparos tributarios, y, por ende, variación en el impuesto a la renta. 
Asimismo, para la validación de la Hipótesis general del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; 
IV. DISCUSIÓN 




un valor de (Rho = 0.963), lo cual nos indica que existe una correlación positiva perfecta, del 
mismo modo, con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig. 
= 0.000 < 0.05). por consiguiente, rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis 
alterna. 
 Estos resultados confirman el estudio realizado por Calla, Cisneros y Galoc (2016) con 
su investigación que lleva de nombre “Incidencia de los reparos tributarios en el Impuesto a la 
Renta de la empresa CCG SAC en el año 2015” donde concluyen que el 63% de encuestados 
tiene desconocimiento en reparos tributarios y, que como consecuencia afecta directamente el 
activo de la empresa, obteniendo mayor pasivo en los resultados económicos, por ende, genera 
modificación en la declaración jurada anual presentada. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
Según los resultados obtenidos, los Reparos Tributarios se relacionan con los Gastos 
Deducibles en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. Para llegar 
a la validación de esta Hipótesis Específica Nº 1, se aplicó el instrumento a 36 personas que 
laboran en las empresas. De las cuales, me enfocaré en los resultados más relevantes que 
corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis Específica. 
En la tabla N° 21 nos muestra que el 72.2% manifiestan estar totalmente de acuerdo al 
señalar que el documento legal permite validar los gastos deducibles para el cálculo del 
impuesto a la renta a fin de evitar reparos tributarios en el futuro. Y, en la tabla N° 23, el 69.4% 
de los encuestados manifiestan que la fehaciencia permite confrontar la veracidad del gasto 
deducible presentado en la declaración jurada ya que si la información es veraz no hay temor 
en generar algún reparo tributario. 
Asimismo, para la validación de la Hipótesis Específica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; 
un valor de (Rho = 0.922), lo cual nos indica que existe una correlación positiva perfecta, del 
mismo modo, con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig. 
= 0.000 < 0.05). por consiguiente, rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis 
alterna. 
 Estos resultados confirman el estudio realizado por Tarrillo e Ylatoma (2015) en su 
tesis “Análisis de las adiciones y deducciones para la determinación del impuesto a la renta en 
la Distribuidora Alresa Sac, 2014”, donde concluye que un mal reconocimiento en los gastos 




el reconocimiento de un gasto así como contar con el respectivo sustento de dichos gastos 
facilitará a la compañía en un proceso de fiscalización evitando contingencias indeseables. 
  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
Según los resultados obtenidos, los Reparos Tributarios se relacionan con el Principio 
de Causalidad en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. Para 
llegar a la validación de esta Hipótesis Específica Nº 2, se aplicó el instrumento a 36 personas 
que laboran en las empresas. De las cuales, me enfocaré en los resultados más relevantes que 
corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis Específica. 
 En la tabla Nº 25, nos muestra que el 72.2% de encuestados nos manifiestan estar 
totalmente de acuerdo que el gasto operativo es reconocido cuando cumple la pertinencia sobre 
el giro del negocio es decir que todo gasto realizado a nombre de la compañía debe ser para un 
fin propio de la empresa de no ser así es muy probable que se detecte reparo tributario. Y, en 
la tabla N° 27, nos muestra que el 77.8% de encuestados se encuentra de acuerdo en afirmar 
que las infracciones se generan cuando los gastos operativos no mantienen relación para la 
generación de ingresos, aquí recalca el hecho que si un gasto operativo  no cumplen con las 
actividades relativas al giro del negocio no soy reconocidas para Impuesto a la Renta por lo 
que se estaría cometiendo infracciones, por tal, se nos genera reparos tributarios en nuestra 
declaración jurada. 
Asimismo, para la validación de la Hipótesis Específica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; 
un valor de (Rho = 0.844), lo cual nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte, 
del mismo modo, con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig. = 0.000 < 0.05). por consiguiente, rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis 
alterna. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Areste (2018) en su tesis “Principio 
de causalidad y reparos tributarios en las empresas de servicios generales de construcción del 
distrito de Puente Piedra en el año 2017” donde concluye que el principio de causalidad se 
relaciona directamente con los reparos tributarios y que algunas empresas no cumplen con este 
principio ya que tienen la necesidad de reducir sus obligaciones tributarias como es el impuesto 
a la renta; sin embargo, estas personas deben tener en cuenta que el incumplimiento de esta 






HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 3 
Según los resultados obtenidos, los Reparos Tributarios se relacionan con las 
Obligaciones Formales en las empresas de transporte de carga del distrito Los Olivos año 2019. 
Para llegar a la validación de esta Hipótesis Específica Nº 3, se aplicó el instrumento a 36 
personas que laboran en las empresas. De las cuales, me enfocaré en los resultados más 
relevantes que corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis Específica. 
 En la tabla Nº 29, nos muestra que el 75% de encuestados manifiesta estar totalmente 
de acuerdo con que los procedimientos tributarios permiten el cumplimiento de las 
obligaciones formales ya que al tener un buen conocimiento en estos procedimientos se evita 
demoras y por allí algún error que nos lleve a reparar tributariamente, el mismo que debe ser 
una obligación formal por parte del profesional. Y, en la tabla N° 30, nos muestra que el 77.8% 
de encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con que los libros contables muestran el 
sustento de la información producto de las operaciones desarrolladas para la generación de 
renta ya que en estos libros se detallará cada operación o movimiento realizado por el 
profesional a cargo de una función dentro de la empresa a diario y cada uno de esos registros 
tendrán un sustento a fin de hacer frente a algún reparo tributario que se determine a través de 
la declaración jurada presentada a la Administración Tributaria (Sunat). 
Asimismo, para la validación de la Hipótesis Específica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; 
un valor de (Rho = 0.792), lo cual nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte, 
del mismo modo, con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig. = 0.000 < 0.05). por consiguiente, rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis 
alterna. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Ávila y Silva (2016) en su tesis 
“Implementación del Planeamiento tributario como herramienta para prevenir contingencias 
tributarias y su incidencia en la empresa Cargolac Sac, distrito de Trujillo, año 2016” donde 
concluye que es imprescindible el sustento de documentación contable, así como el 






aplicada al personal de las empresas de transporte de carga del Distrito Los Olivos, con respecto 
a nuestro tema de investigación, y haber analizado cada una de ellas, a través de la discusión 
donde se realiza la comparación de nuestros resultados, frente a trabajos de investigación con 
similar problemática, recogidos anteriormente en el capítulo 1 como antecedentes, podemos 
llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Considerando los resultados obtenidos, se determinó que los Reparos Tributarios se 
relacionan significativamente con el Impuesto a la Renta en las empresas de Transporte de 
Carga del Distrito Los Olivos ya que, los Reparos Tributarios tienen como objetivo 
aumentar o disminuir el resultado obtenido contablemente en las declaraciones juradas; 
por consiguiente, el Impuesto a la Renta, calculado al inicio deberá ser modificado. Esto, 
solo se aplica a empresas domiciliadas dentro del país. 
2. Asimismo, se determinó que los Reparos Tributarios se relacionan con los Gastos 
Deducibles en las empresas de Transporte de Carga del Distrito Los Olivos, puesto que 
para presentar las declaraciones juradas, se debe realizar previamente el reconocimiento 
adecuado de los Gastos Deducibles; y, para que la Administración Tributaria (Sunat), haga 
alguna observación y se determinen reparos tributarios a la empresa, estos deberán revisar 
si efectivamente se realizó el registro correcto de los Gastos Deducibles de acuerdo a las 
normas establecidas. 
3. Además, cabe señalar que los Reparos Tributarios se relacionan con el Principio de 
Causalidad en las empresas de Transporte de Carga del Distrito Los Olivos, dado que, para 
evitar reparos tributarios, se debe tener un buen manejo del principio de causalidad al 
momento de reconocer los gastos deducibles, es decir, los gastos deducibles deben 
relacionarse a las actividades propias del rubro del negocio a fin de cumplir con el objetivo 
empresarial; de lo contrario, si se reconoce un gasto deducible y no cumple con el 
principio, es muy probable que se nos genere infracciones por incumplimiento de la norma, 
y por ende, multas a la empresa, incluso mayores en comparación a querer reducir 
obligaciones tributarias. 
4. Finalmente, se determinó que los Reparos Tributarios se relacionan con las Obligaciones 
Formales en las empresas de Transporte de Carga del Distrito Los Olivos, ya que para 
reconocer adecuadamente los gastos contables es imprescindible considerar el sustento 
adecuado (detracciones, bancarización, documento legal, otros), cumplir con una serie de 
normas y procedimientos contables y tributarios a fin de evitar futuros reparos tributarios.
V. CONCLUSIONES 





1. Ante el problema general, se recomienda que las empresas de Transporte de Carga del 
distrito Los Olivos, implementen un procedimiento de verificación durante el cálculo del 
impuesto a la renta a fin de que alerte al personal si existe la posibilidad que posteriormente 
se determinen reparos tributarios. Estas empresas deben ser más conscientes que para 
presentar las declaraciones juradas se debe tener total seguridad, el encargado del proceso 
debe realizar una pre - revisión al hecho generador antes de la declaración, a fin de evitar 
reparos tributarios; asimismo, deberían realizar control periódicamente para evitar 
modificaciones posteriores lo cual retrasaría sus actividades y obligaciones tributarias y 
contables. 
2. Las empresas de Transporte de Carga deben tener mayor consideración en cuanto al 
reconocimiento de sus gastos deducibles, para ello, deberían considerar por especializar a 
su personal contable y tributario ya que esto ayuda a evitar reparos tributarios, por ende, 
evitar gastos innecesarios de reparación. Establecer parámetros válidos tributariamente 
orientando al compromiso del personal operativo en la aplicación de normas. 
3. Los ejecutivos y empresarios que laboran dentro de las empresas de Transporte de Carga, 
deben ser más conscientes de sus gastos y cumplir con el Principio de Causalidad, es decir, 
que solo consideren gastos relacionados a actividades correspondientes al giro de la 
empresa. De existir gastos personales sustentado en comprobantes de la empresa, tener 
cuidado y no considerarlos. 
4. Se recomienda a las empresas de Transporte de Carga implementar el control interno a fin 
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ANEXO Nº 1: Encuesta 
REPAROS TRIBUTARIOS 
1. Los activos muestran el valor de los bienes y derechos que deben ser expuestos correctamente en las 
declaraciones juradas para no ser objeto de reparos tributarios.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
2. Los pasivos muestran el origen del endeudamiento al ser mostrados en las declaraciones juradas.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
3. Los costos incurridos se aplican contra los ingresos obtenidos para determinar el impuesto a la renta 
expuesto a reparos tributarios.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
4. El gasto de movilidad que sobrepasa el límite establecido está sujeto a reparos tributarios.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
5. El gasto de movilidad sustentado en planilla es suficiente para evitar reparos tributarios.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
6. Los gastos de representación son observados como reparos tributarios cuando no cumplen con el 
principio de causalidad.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
7. Los gastos de representación que superen el límite permitido son sujetos a reparos tributarios. 
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
8. Los gastos de vehículos se adicionan en la medida que no se utilicen para los fines operativos de la 
empresa.  





o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
9. Los servicios prestados al exterior se encuentran exonerados y pueden ser deducidos a la utilidad 
para el cálculo del impuesto a la renta.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
10. Los dividendos obtenidos en otras empresas pueden ser deducidos en la declaración jurada anual.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
11. La depreciación acelerada en el leasing permite aplicar la depreciación en menor tiempo generando 
una deducción para el cálculo del impuesto a la renta. 
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
IMPUESTO A LA RENTA 
12. El documento legal permite validar los gastos deducibles para el cálculo del impuesto a la renta.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
13. El principio de devengado establece criterios para el reconocimiento del gasto.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
14. La fehaciencia permite confrontar la veracidad del gasto deducible presentado en la declaración 
jurada.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
15. La fehaciencia permite reducir el monto del impuesto a la renta por los gastos deducibles 
declarados.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 




o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
17. La generación de rentas permiten establecer los niveles de gasto para la determinación del impuesto 
a la renta.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
18. Las infracciones se generan cuando los gastos operativos no mantienen la relación para la 
generación de ingresos.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
19. La normativa tributaria establece las pautas de cumplimiento de las obligaciones formales.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
20. Los procedimientos tributarios permiten el cumplimiento de las obligaciones formales.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
21. Los libros contables muestran el sustento de la información, producto de las operaciones 
desarrolladas para la generación de renta.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
22. Los costos relacionados a la impresión de libros contables son considerados para el cálculo del 
impuesto a la renta.  
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 













ANEXO Nº 2: Matriz de Consistencia. 
LOS REPAROS TRIBUTARIOS Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DEL DISTRITO LOS OLIVOS AÑO 2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Básico 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 




Está constituida por 40 trabajadores dentro 
del área contable y administrativa de 8 
empresas de transporte de carga en el distrito 
Los Olivos año 2019. 
5. MUESTRA 
Está constituida por 36.31 encuestados de las 
empresas de transporte de carga en el distrito 





¿De qué manera los reparos tributarios se 
relacionan con el impuesto a la renta en las 
empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019? 
Analizar de qué manera los reparos 
tributarios se relacionan con el impuesto a la 
renta en las empresas de transporte de carga 
del distrito Los Olivos año 2019. 
Los reparos tributarios se relacionan 
significativamente con el impuesto a la renta en 
las empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019. 
 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 
- ¿Cómo los reparos tributarios se relacionan 
con los gastos deducibles en las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos 
año 2019? 
- ¿Cómo reparos tributarios se relacionan con 
el principio de causalidad en las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos 
año 2019? 
- ¿Cómo los reparos tributarios se relacionan 
con las obligaciones formales en las empresas 
de transporte de carga del distrito Los Olivos 
año 2019? 
- Determinar cómo los reparos tributarios se 
relacionan con los gastos deducibles en las 
empresas de transporte de carga del distrito 
Los Olivos año 2019. 
- Explicar cómo los reparos tributarios se 
relacionan con el principio de causalidad en 
las empresas de transporte de carga del 
distrito Los Olivos año 2019. 
- Precisar cómo los reparos tributarios se 
relacionan con las obligaciones formales en 
las empresas de transporte de carga del 
distrito Los Olivos año 2019. 
- Los reparos tributarios se relacionan con los 
gastos deducibles en las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos año 
2019. 
- Los reparos tributarios se relacionan con el 
principio de causalidad en las empresas de 
transporte de carga del distrito Los Olivos año 
2019. 
- Los reparos tributarios se relacionan con las 
obligaciones formales en las empresas de 



































































































ANEXO Nº 6: Tablas. 
Tabla Nº 1: Cuadro de la Muestra. 
N° Empresas De Transporte De Carga N° De Personal 
1 Empresa de Transporte Guzmán SA 5 
2 Transporte & Servicios Cargo SAC 5 
3 América Express SA 5 
4 Transportes Fuencarral EIRL 5 
5 Zoila Gloria Natividad Natividad 5 
6 Transportes Cobert SAC 5 
7 Maribel Karina Castillón Poma 5 
8 Tito Manuel Huamán Andrade 5 
 TOTAL 40 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº 2: Validación de Expertos. 
Nº Experto Especialidad Opinión 
Experto 1 Walter Ibarra Fretell Doctor en Contabilidad Aplicable 
Experto 2 
Ambrocio Teodoro Esteves 
Pairazaman 
Doctor en Administración 
Financiera 
Aplicable 
Experto 3 Patricia Padilla Vento Doctora en Contabilidad Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 3. Interpretación de coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Resultado Interpretación 




0.5 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 0.5 es inaceptable 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla Nº 4: Alpha de Cronbach variable Reparos Tributarios (Análisis de Confiabilidad). 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 5: Validez ítems por ítems variable Reparos Tributarios. 
 
 
               Estadísticas de fiabilidad 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 













Los activos muestran el valor de los bienes 
y derechos que deben ser expuestos 
correctamente en las declaraciones juradas 
para no ser objeto de reparos tributarios. 
44,33 22,971 ,703 ,804 ,920 
Los pasivos muestran el origen del 
endeudamiento al ser mostrados en las 
declaraciones juradas. 
44,39 21,787 ,814 ,883 ,914 
Los costos incurridos se aplican contra los 
ingresos obtenidos para determinar el 
impuesto a la renta expuesto a reparos 
tributarios. 
44,44 21,225 ,805 ,829 ,914 
El gasto de movilidad que sobrepasa el 
límite establecido está sujeto a reparos 
tributarios. 
44,50 20,543 ,683 ,741 ,920 
El gasto de movilidad sustentado en 
planilla es suficiente para evitar reparos 
tributarios. 
45,36 20,637 ,714 ,638 ,918 
Los gastos de representación son 
observados como reparos tributarios 
cuando no cumplen con el principio de 
causalidad. 
44,50 20,886 ,719 ,817 ,917 
Los gastos de representación que superen 
el límite permitido son sujetos a reparos 
tributarios. 
44,39 21,044 ,800 ,805 ,913 
Los gastos de vehículos se adicionan en la 
medida que no se utilicen para los fines 
operativos de la empresa. 
45,19 23,247 ,450 ,712 ,928 
Los servicios prestados al exterior se 
encuentran exonerados y pueden ser 
deducidos de la utilidad para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
44,61 19,730 ,801 ,869 ,914 
Los dividendos obtenidos en otras 
empresas pueden ser deducidos en la 
declaración jurada anual. 
45,17 23,857 ,408 ,763 ,929 
La depreciación acelerada en el leasing 
permite aplicar la depreciación en menor 
tiempo generando una deducción para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
44,50 20,714 ,884 ,952 ,910 








Tabla Nº 6: Alpha de Cronbach variable Impuesto a la Renta (Análisis de Confiabilidad). 
 
                     Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,925 11 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 7: Validez ítems por ítems variable Impuesto a la renta. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El documento legal permite validar los 
gastos deducibles para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
45,17 23,000 ,812 ,935 ,913 
El principio de devengado establece criterios 
para el reconocimiento del gasto. 
45,08 24,479 ,718 ,939 ,918 
La fehaciencia permite confrontar la 
veracidad del gasto deducible presentado en 
la declaración jurada. 
45,25 21,736 ,893 ,989 ,908 
La fehaciencia permite reducir el monto del 
impuesto a la renta por los gastos deducibles 
declarados. 
45,17 23,343 ,695 ,985 ,918 
El gasto operativo es reconocido cuando 
cumple la pertinencia sobre el giro del 
negocio. 
45,14 24,294 ,650 ,824 ,920 
La generación de rentas permite establecer 
los niveles de gasto para la determinación del 
impuesto a la renta. 
45,19 22,561 ,820 ,931 ,912 
Las infracciones se generan cuando los 
gastos operativos no mantienen relación para 
la generación de ingresos. 
45,89 24,902 ,575 ,973 ,923 
La normativa tributaria establece las pautas 
de cumplimiento de las obligaciones 
formales. 
45,03 25,685 ,503 ,842 ,926 
Los procedimientos tributarios permiten el 
cumplimiento de las obligaciones formales. 
45,11 23,244 ,866 ,984 ,911 
Los libros contables muestran el sustento de 
la información producto de las operaciones 
desarrolladas para la generación de renta. 
45,17 21,629 ,825 ,980 ,912 
Los costos relacionados a la impresión de 
libros contables son considerados para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
45,86 25,152 ,380 ,984 ,934 






Tabla Nº 8: Alpha de Cronbach de las 2 variables Reparos Tributarios e Impuesto a la Renta 
(Análisis de Confiabilidad). 
              Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,962 22 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 9: Validez ítems por ítems variables Reparos Tributarios e Impuesto a la Renta. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 




















Los activos muestran el valor de los 
bienes y derechos que deben ser expuestos 
correctamente en las declaraciones 
juradas para no ser objeto de reparos 
tributarios. 
94,14 99,837 ,719 . ,961 
Los pasivos muestran el origen del 
endeudamiento al ser mostrados en las 
declaraciones juradas. 
94,19 97,361 ,827 . ,960 
Los costos incurridos se aplican contra los 
ingresos obtenidos para determinar el 
impuesto a la renta expuesto a reparos 
tributarios. 
94,25 96,021 ,833 . ,959 
El gasto de movilidad que sobrepasa el 
límite establecido está sujeto a reparos 
tributarios. 
94,31 94,961 ,689 . ,961 
El gasto de movilidad sustentado en 
planilla es suficiente para evitar reparos 
tributarios. 
95,17 95,229 ,711 . ,961 
Los gastos de representación son 
observados como reparos tributarios 
cuando no cumplen con el principio de 
causalidad. 
94,31 95,247 ,755 . ,960 
Los gastos de representación que superen 
el límite permitido son sujetos a reparos 
tributarios. 
94,19 96,104 ,786 . ,960 
Los gastos de vehículos se adicionan en la 
medida que no se utilicen para los fines 
operativos de la empresa. 
95,00 100,800 ,439 . ,963 
Los servicios prestados al exterior se 
encuentran exonerados y pueden ser 
deducidos de la utilidad para el cálculo del 
impuesto a la renta. 




Los dividendos obtenidos en otras 
empresas pueden ser deducidos en la 
declaración jurada anual. 
94,97 101,913 ,406 . ,963 
La depreciación acelerada en el leasing 
permite aplicar la depreciación en menor 
tiempo generando una deducción para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
94,31 94,847 ,915 . ,958 
El documento legal permite validar los 
gastos deducibles para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
94,31 95,075 ,825 . ,959 
El principio de devengado establece 
criterios para el reconocimiento del gasto. 
94,22 98,006 ,738 . ,960 
La fehaciencia permite confrontar la 
veracidad del gasto deducible presentado 
en la declaración jurada. 
94,39 92,644 ,890 . ,958 
La fehaciencia permite reducir el monto 
del impuesto a la renta por los gastos 
deducibles declarados. 
94,31 95,361 ,746 . ,960 
El gasto operativo es reconocido cuando 
cumple la pertinencia sobre el giro del 
negocio. 
94,28 97,235 ,709 . ,961 
La generación de rentas permite 
establecer los niveles de gasto para la 
determinación del impuesto a la renta. 
94,33 94,686 ,793 . ,960 
Las infracciones se generan cuando los 
gastos operativos no mantienen relación 
para la generación de ingresos. 
95,03 98,999 ,586 . ,962 
La normativa tributaria establece las 
pautas de cumplimiento de las 
obligaciones formales. 
94,17 100,657 ,501 . ,962 
Los procedimientos tributarios permiten 
el cumplimiento de las obligaciones 
formales. 
94,25 95,850 ,849 . ,959 
Los libros contables muestran el sustento 
de la información producto de las 
operaciones desarrolladas para la 
generación de renta. 
94,31 92,218 ,842 . ,959 
Los costos relacionados a la impresión de 
libros contables son considerados para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
95,00 98,914 ,446 . ,964 









Tabla Nº 10 Ítem 01 (Tabla de Frecuencia). 
Los activos muestran el valor de los bienes y derechos que deben ser expuestos correctamente 
en las declaraciones juradas para no ser objeto de reparos tributarios. 






De acuerdo 7 19,4 19,4 19,4 
Totalmente de acuerdo 29 80,6 80,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 1 Ítem 01 
 
Fuente: Tabla Nº 10 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 80.56% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los activos muestran el valor de los bienes y derechos que deben ser expuestos 
correctamente en las declaraciones juradas ya que, si la Sunat nos determina reparos tributarios 
por inadecuado registro de información (en valor numérico), nos generaría gastos de gestión, 
tiempo y posibles multas fuertes; por otro lado, un 19.44% de encuestados muestran estar de 
acuerdo al señalar que los activos muestran el valor de los bienes y derechos que deben ser 






Tabla Nº 11 Ítem 02 (Tabla de Frecuencia). 
Los pasivos muestran el origen del endeudamiento al ser mostrados en las declaraciones 
juradas. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 7 19,4 19,4 22,2 
Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 2 Ítem 02 
 
Fuente: Tabla Nº 11 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 77.78% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los pasivos muestran el origen del endeudamiento al ser mostrados en las 
declaraciones juradas ya que éstas muestran a detalle la obligaciones generadas en sus registros; 
por otro lado, un 19.44% de encuestados afirman solo estar de acuerdo; y por último, un 2.78% 
de encuestados expresan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que los pasivos muestran el 
origen del endeudamiento debido al poco conocimiento en declaraciones juradas, así como en 






Tabla Nº 12 Ítem 03 (Tabla de Frecuencia). 
Los costos incurridos se aplican contra los ingresos obtenidos para determinar el impuesto 
a la renta expuesto a reparos tributarios. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 7 19,4 19,4 25,0 
Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 3 Ítem 03  
 
Fuente: Tabla Nº 12 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 75% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los costos incurridos se aplican contra los ingresos obtenidos para determinar 
el impuesto a la renta ya que, los costos incurridos (conocido como costo de producción) son 
pasivos que no pueden ser determinados para impuesto a la renta, para esto primero deberán 
generar ingreso por concepto de venta; por otro lado, un 19.44% de encuestados afirman solo 
estar de acuerdo; y por último, un 5.56% de encuestados expresan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que los costos incurridos se aplican contra los ingresos obtenidos debido al poco 





Tabla Nº 13 Ítem 04 (Tabla de Frecuencia). 
El gasto de movilidad que sobrepasa el límite establecido está sujeto a reparos tributarios. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 8,3 8,3 11,1 
De acuerdo 4 11,1 11,1 22,2 
Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 4 Ítem 04 
 
Fuente: Tabla Nº 13 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 77.78% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que el gasto de movilidad que sobrepasa el límite establecido está sujeto a reparos 
tributarios ya que al sobrepasar el límite permitido (4% RMV) en la planilla de movilidad 
estaría incumplimiento con el inciso a1) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Tenemos un 11.11% de encuestados que opina estar de acuerdo; por otro lado, un 8.33% de los 
encuestados expresan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, pues no tienen la seguridad de lo 
cuestionado. Por último, un 2.78% de encuestados opina estar en desacuerdo ya que consideran 






Tabla Nº 14 Ítem 05 (Tabla de Frecuencia). 







Válido En desacuerdo 4 11,1 11,1 11,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 16,7 
De acuerdo 28 77,8 77,8 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 5 Ítem 05 
 
Fuente: Tabla Nº 14 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 5.56% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que el gasto de movilidad en planilla es suficiente para evitar reparos tributarios; 
asimismo, un 77.78% de encuestados considera estar de acuerdo que la planilla de movilidad 
es suficiente para evitar reparos tributarios ya que existen dos modalidades para sustentar dicho 
gasto: una es con planilla la cual no necesita sustento adicional y la otra con comprobantes de 
pago. Por otro lado, tenemos un 5.56% de encuestados que considerar estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo ya que, tienen poco conocimiento del código tributario. Por último, un 11.11% de 
encuestados afirman estar en desacuerdo ya que consideran que la planilla de movilidad debe 






Tabla Nº 15 Ítem 06 (Tabla de Frecuencia). 
Los gastos de representación son observados como reparos tributarios cuando no cumplen con 
el principio de causalidad. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 27,8 
Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 6 Ítem 06 
 
Fuente: Tabla Nº 15 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 72.22% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los gastos de representación son observados como reparos tributarios cuando 
no cumplen con el principio de causalidad ya que del origen de dichos gastos debe tener 
relación con las actividades o funciones que se realizan dentro de la empresa. Asimismo, un 
22.22% de encuestados consideran estar de acuerdo. Por otro lado, tenemos un 2.78% de 
encuestados que no están de acuerdo ni en desacuerdo debido a que no cuentan con el 
conocimiento suficiente para temas tributarios. Por último, un 2.78% de encuestados afirman 
estar en desacuerdo ya que, sus gastos de representación se generan por conceptos relacionados 





Tabla Nº 16 Ítem 07 (Tabla de Frecuencia). 
Los gastos de representación que superen el límite permitido son sujetos a reparos 
tributarios. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 6 16,7 16,7 19,4 
Totalmente de acuerdo 29 80,6 80,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 7 Ítem 07 
 
Fuente: Tabla Nº 16 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 80.56% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los gastos de representación que superen el límite permitido son sujetos a 
reparos tributarios ya que se estaría incumpliendo con el inciso q) del artículo 37 del Tuo de la 
Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, un 16.67% de encuestados considera estar de acuerdo. 
Por otro lado, un 2.78% de encuestados considera estar en desacuerdo ya que no consideran 






Tabla Nº 17 Ítem 08 (Tabla de Frecuencia). 
Los gastos de vehículos se adicionan en la medida que no se utilicen para los fines operativos 
de la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 8,3 8,3 11,1 
De acuerdo 29 80,6 80,6 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 8 Ítem 08 
 
Fuente: Tabla Nº 17 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 8.33% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los gastos de vehículos se adicionan en la medida que no utilicen para los fines 
operativos de la empresa ya que los gastos son reconocidos cuando cumplen con el principio 
de causalidad. Asimismo, tenemos un 80.56% de encuestados que manifiestan estar de acuerdo. 
Por otro lado, un 8.33% de encuestados que señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ya que 
no cuentan con los conocimientos suficientes para dar respuesta. Por último, un 2.78% de 
encuestados afirman estar en desacuerdo ya que es suficiente con que el vehículo se encuentre 






Tabla Nº 18 Ítem 09 (Tabla de Frecuencia). 
Los servicios prestados al exterior se encuentran exonerados y pueden ser deducidos de la 
utilidad para el cálculo del impuesto a la renta. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 5 13,9 13,9 30,6 
Totalmente de acuerdo 25 69,4 69,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 9 Ítem 09 
 
Fuente: Tabla Nº 18 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 69.44% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los servicios prestados al exterior se encuentran exonerados y pueden ser 
deducidos de la utilidad para el cálculo del impuesto a la renta ya que según normativa no 
generan renta las personas no domiciliadas en el país. Asimismo, un 13.89% de encuestados 
señalan estar de acuerdo. Por último, un 16.67% de encuestados manifiestan no estar de 







Tabla Nº 19 Ítem 10 (Tabla de Frecuencia). 
Los dividendos obtenidos en otras empresas pueden ser deducidos en la declaración jurada 
anual. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 29 80,6 80,6 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 10 Ítem 10 
 
Fuente: Tabla Nº 19 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 8.33% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los dividendos obtenidos en otras empresas pueden ser deducidos en la 
declaración jurada anual ya que al ser reconocidos como ingresos se consideran como 
deducibles para cálculo del impuesto a la renta. Asimismo, un 80.56% de encuestados afirman 
estar de acuerdo. Por último, un 11.11% de encuestados manifiestan no estar de acuerdo ni en 






Tabla Nº 20 Ítem 11 (Tabla de Frecuencia). 
La depreciación acelerada en el leasing permite aplicar la depreciación en menor tiempo 
generando una deducción para el cálculo del impuesto a la renta. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 9 25,0 25,0 30,6 
Totalmente de acuerdo 25 69,4 69,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 11 Ítem 11 
 
Fuente: Tabla Nº 20 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 69.44% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que la depreciación acelerada en el leasing permite aplicar la depreciación en menor 
tiempo generando una deducción para el cálculo del impuesto a la renta ya que la depreciación 
por leasing es un ingreso en el periodo solicitado, por tanto, se considera deducible para la 
determinación del impuesto a la renta. Asimismo, un 25% de encuestados manifiestan estar de 
acuerdo. Por otro lado, un 5.56% de encuestados señalan no estar de acuerdo ni en desacuerdo 







Tabla Nº 21 Ítem 12 (Tabla de Frecuencia). 
El documento legal permite validar los gastos deducibles para el cálculo del impuesto a 
la renta. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 7 19,4 19,4 27,8 
Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 12 Ítem 12 
 
Fuente: Tabla Nº 21 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 72.22% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que el documento legal permite validar los gastos deducibles para el cálculo del 
impuesto a la renta ya que el documento legal es el único medio formal y legal por el cual se 
comprueba la existencia de un hecho. Asimismo, un 19.4% de encuestados manifiesta estar de 
acuerdo. Por otro lado, un 8.33% de encuestados afirma no estar de acuerdo ni en desacuerdo 







Tabla Nº 22 Ítem 13 (Tabla de Frecuencia). 
El principio de devengado establece criterios para el reconocimiento del gasto. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 25,0 
Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 13 Ítem 13 
 
Fuente: Tabla Nº 22 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 75% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que el principio de devengado establece criterios para el reconocimiento del gasto 
ya que para tener una información exacta es imprescindible registrar los gastos en el periodo 
que se percibieron. Asimismo, un 22.22% de encuestados expresan estar de acuerdo. Por otro 
lado, un 2.78% de encuestados consideran no estar de acuerdo ni en desacuerdo debido a sus 







Tabla Nº 23 Ítem 14 (Tabla de Frecuencia). 
La fehaciencia permite confrontar la veracidad del gasto deducible presentado en la 
declaración jurada. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 6 16,7 16,7 30,6 
Totalmente de acuerdo 25 69,4 69,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 14 Ítem 14 
 
Fuente: Tabla Nº 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 69.44% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que la fehaciencia permite confrontar la veracidad del gasto deducible presentado 
en la declaración jurada ya que la realidad o verdad de los actos en un profesional contable le 
dan valor y como bien se sabe la mentira en cualquier momento es descubierta y llega a ser 
desfavorable para quien lo interpreta. Asimismo, un 16.67% de encuestados manifiestan estar 
de acuerdo. Por último, un 13.89% de encuestados expresan no estar de acuerdo ni en 
desacuerdo ya que consideran que incluso la falta de veracidad puede ser sustentada dándole 





Tabla Nº 24 Ítem 15 (Tabla de Frecuencia). 
La fehaciencia permite reducir el monto del impuesto a la renta por los gastos deducibles 
declarados. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 27,8 
Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 15 Ítem 15 
 
Fuente: Tabla Nº 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 72.22% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que la fehaciencia permite reducir el monto del impuesto a la renta por los gastos 
deducibles declarados ya que al mostrar en todo momento la veracidad de forma documentada 
no se tendrán problemas en cuanto a los montos declarados, de esta forma se evitarán reparos 
tributarios. Asimismo, un 22.22% de encuestados manifiestan estar de acuerdo. Por otro lado, 
un 2.78% de encuestados opinan no estar de acuerdo ni en desacuerdo debido a que no cuentan 
con conocimientos claros en temas tributarios. Por último, un 2.78% de encuestados que 





Tabla Nº 25 Ítem 16 (Tabla de Frecuencia). 
El gasto operativo es reconocido cuando cumple la pertinencia sobre el giro del negocio. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 8 22,2 22,2 27,8 
Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 16 Ítem 16 
 
Fuente: Tabla Nº 25 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 72.22% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que el gasto operativo es reconocido cuando cumple la pertinencia sobre el giro del 
negocio ya que los gastos deducibles son reconocidos únicamente si cumplen con las 
operaciones propias de la empresa y no necesariamente se vincula con la producción. 
Asimismo, un 22.22% de encuestados se encuentran de acuerdo. Por otro lado, un 5.56% de 







Tabla Nº 26 Ítem 17 (Tabla de Frecuencia). 
La generación de rentas permite establecer los niveles de gasto para la determinación del 
impuesto a la renta. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 9 25,0 25,0 30,6 
Totalmente de acuerdo 25 69,4 69,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 17 Ítem 17 
 
Fuente: Tabla Nº 26 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 69.44% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que la generación de rentas permite establecer los niveles de gasto para la 
determinación del impuesto a la renta ya que, para determinar los gastos deducibles, éstos 
deben provenir de actividades realizadas dentro del país. Asimismo, un 25% de encuestados se 
encuentran de acuerdo. Por otro lado, un 2.78% de encuestados manifiestan no estar de acuerdo 
ni en desacuerdo debido a la falta de conocimiento. Por último, un 2.78% de encuestados 






Tabla Nº 27 Ítem 18 (Tabla de Frecuencia). 
Las infracciones se generan cuando los gastos operativos no mantienen relación para la 
generación de ingresos. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 11,1 11,1 13,9 
De acuerdo 28 77,8 77,8 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 18 Ítem 18 
 
Fuente: Tabla Nº 27 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 8.33% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que las infracciones se generan cuando los gastos operativos no mantienen relación 
para la generación de ingresos ya que se supone que todas las actividades que realizan los 
trabajadores tienen un solo objetivo lo cual lleva a generar mayores ingresos para la compañía, 
al realizarse otras actividades fuera de su giro de negocio se vería observada por la Sunat. 
Asimismo, un 77.78% de encuestados manifiestan estar de acuerdo. Por otro lado, un 11.11% 
de encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo debido a que desconocen sobre las 
infracciones. Por último, un 2.78% de encuestados afirma estar en desacuerdo ya que para ellos 






Tabla Nº 28 Ítem 19 (Tabla de Frecuencia). 
La normativa tributaria establece las pautas de cumplimiento de las obligaciones formales. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 6 16,7 16,7 19,4 
Totalmente de acuerdo 29 80,6 80,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 19 Ítem 19 
 
Fuente: Tabla Nº 28 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 80.56% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que la normativa tributaria establece las pautas de cumplimiento de las obligaciones 
formales ya que el desarrollo de una buena contabilidad se realiza a través de normas legales y 
tributarias que todo profesional en el rubro debe conocer. Asimismo, un 16.67% de encuestados 










Tabla Nº 29 Ítem 20 (Tabla de Frecuencia). 
Los procedimientos tributarios permiten el cumplimiento de las obligaciones formales. 





Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 7 19,4 19,4 25,0 
Totalmente de acuerdo 27 75,0 75,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 20 Ítem 20 
 
Fuente: Tabla Nº 29 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 75% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los procedimientos tributarios permiten el cumplimiento de las obligaciones 
formales ya que para realizar un buen resultado contable y tributario de una empresa se deben 
seguir procedimientos tributarios los cuales ayudarán a tener un mejor control de las 
obligaciones con el Estado. Asimismo, un 19.44% de los encuestados expresan estar de 
acuerdo. Por otro lado, un 5.56% de encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo ya que 








Tabla Nº 30 Ítem 21 (Tabla de Frecuencia). 
Los libros contables muestran el sustento de la información producto de las operaciones 
desarrolladas para la generación de renta. 





Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 8,3 
De acuerdo 5 13,9 13,9 22,2 
Totalmente de acuerdo 28 77,8 77,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 21 Ítem 21 
 
Fuente: Tabla Nº 30 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 77.78% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los libros contables muestran el sustento de la información producto de las 
operaciones desarrolladas para la generación de renta ya que en los libros contables se reflejan 
todas las operaciones y movimientos que se realizan a diario, las mismas que deben ser 
realizadas dentro del país. Asimismo, un 13.89% de encuestados señalan estar de acuerdo. Por 
otro lado, un 2.78% de encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo ya que para ellos es 
necesario también contar con registros. Por último, un 5.56% de encuestados afirman estar en 






Tabla Nº 31 Ítem 22 (Tabla de Frecuencia). 
Los costos relacionados a la impresión de libros contables son considerados para el 
cálculo del impuesto a la renta. 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 2,8 2,8 8,3 
De acuerdo 29 80,6 80,6 88,9 
Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 22 Ítem 22 
 
Fuente: Tabla Nº 31 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de transporte de carga, se obtuvo 
como resultado que un 11.11% de encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 
considerar que los costos relacionados a la impresión de libros contables son considerados para 
el cálculo del impuesto a la renta ya que estos costos corresponden a gastos administrativos 
dentro del departamento contable siempre en cuando sean sustentados por un documento legal, 
por tanto, están considerados dentro del cálculo del impuesto a la renta. Asimismo, un 80.56% 
de encuestados están de acuerdo. Por otro lado, un 2.78% de encuestados no están de acuerdo 
ni en desacuerdo debido a falta de conocimiento. Por último, un 2.78% de encuestados afirman 
estar en desacuerdo ya que ellos consideran a estos costos como gastos fijos que se realiza 




Tabla Nº 32. Prueba de Normalidad Reparos Tributarios. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 33. Prueba de Normalidad Declaraciones Juradas. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DECLARACIONES JURADAS ,407 36 ,000 ,632 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 34. Prueba de Normalidad Adiciones. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ADICIONES ,379 36 ,000 ,650 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 35. Prueba de Normalidad Deducciones. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DEDUCCIONES ,410 36 ,000 ,697 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 36. Prueba de Normalidad Impuesto a la Renta. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPUESTO A LA RENTA ,364 36 ,000 ,652 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
REPAROS TRIBUTARIOS ,380 36 ,000 ,633 36 ,000 




Tabla Nº 37. Prueba de Normalidad Gastos Deducibles. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GASTOS DEDUCIBLES ,406 36 ,000 ,677 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 38. Prueba de Normalidad Principio de Causalidad. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD ,375 36 ,000 ,691 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 39. Prueba de Normalidad Obligaciones Formales. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIONES FORMALES ,403 36 ,000 ,643 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 40: Interpretación de Correlación Rho de Spearman. 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 












Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,963** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
IMPUESTO A  
LA RENTA 
Coeficiente de correlación ,963** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 42. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Gastos Deducibles. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 43. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Principio de Causalidad. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla Nº 44. Correlación de Spearman Reparos Tributarios – Obligaciones Formales. 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,922** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
GASTOS  
DEDUCIBLES 
Coeficiente de correlación ,922** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
PRINCIPIO DE 
CAUSALIDAD 
Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman REPAROS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,792** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
OBLIGACIONES 
FORMALES 
Coeficiente de correlación ,792** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
